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ABSTRACT
Klinik pada PT PLN wilayah Aceh merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan medis dasar yang ditujukan kepada pegawai
serta keluarga dari pegawai. Dalam penyimpanan data rekam medis digunakan lembaran kertas berformat sebagai catatan rekam
medis serta disimpan dalam file cabinet serta diletakkan berdasarkan urutan abjad nama. Sistem manual yang dipakai saat ini dinilai
memiliki hambatan yaitu memakan waktu pekerjaan yang lama serta keamanan data yang tidak terjamin. Dalam penelitian ini akan
dilakukan komputerisasi terhadap data-data rekam medis tersebut dengan mengunakan database komputer. Dengan database
komputer semua data-data yang sebelumnya terdapat pada lembar kertas dapat dipindahkan serta dikelola dengan baik dalam
database komputer. Pada perancangan database ini digunakan MySQL serta bahasa pemograman PHP yang digunakan
mempermudah pungguna untuk mengakses serta mengelola data-data pasien. Pada proses pengujian akan dilakukan pengujian
dengan 3 metode yaitu metode white box, black box dan usability testing. Proses pengujian ini dilakukan dalam tahapan saat
pembuatan sistem serta pengujian sistem setelah dibuat, hal ini guna melihat hasil yang dicapai sesuai dengan analisa kebutuhan
yang telah direncanakan. Adapun penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kinerja serta keamanan data-data
pasien pada klinik yang akan lebih terjamin.
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